



Computation of Flow in Distributing Pipe
Networks (2nd report)













Some methods， such as Hardy Cross method and a good many other methods obtained from 
the improvement of it， have so far been used to culculate the discharge of pipe networks. 
In this paper the auther led the correlate normal equations and the formulas to五ndthe corrected 
discharge by applying the method of least s司uares，and found a method to make these equations 
and formulas mechanically as the result of examinating these. 
Moreover， he used a digital computor to resolve correlate， and compared the outcome of this 


















r: 流水抵抗で、管内の平均流j奉公式として Hazen以Tilliams公式を用い， 管の内怪




























に対するコリレ戸トをそれぞれ K"K" K" K，とし最小二乗法の原理により
i r h， ， • h 一一 1 W = [p(.:1q)']-2K1Inj:;?-(.:1q什'!-(.:1q，)一主主(dq2)-h(dq3HW1l)L l q， ~.. q， q， • ~". q，' ~". . .1)
一→2江坑叫Kι，[ベ士(拘針什士(神d拘仏q仇6)-






h， h。ρ1 ームラ p，=←土，…
q， q2 
を代入すると補正流量を求める式は (2)式のようになる。すなわち
.:1q， =nK" .:1q2= -nK" .:1q，=n (K，-K，) .:1q，ニ n(K，-K，)
.:1q5=nK" .:1q6=nK2， .:1q，=n (K，-K2)， .:1qB=n (K，-K2)， 









表 1のコリレ{ト正規方程式から Kの値を求め，これを (2)式に代入すれば .:1qが求めら
表 1 コリレート正規万程式
左 辺
種別 コ レ ト 右辺
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弓イブラリー使用
5. 結び(付記)
管網の流量計算法に用いら
れる流水抵抗 rおよび損失水頭
ん等も管路の数が増加すればそ
の値を求める手数を増すことに
なるが， このうち r/lの値は既
に数表化されたものが誌上に見
うけられ，その他も比較的手軽
るに求められるから，本文では
本法による場合に最も手数を要
するコリレ{トの債を求めるた
めにディジタノレ計算機を利用し
た。しかし管網の流量計算に一
貫してディジタノレ計算機を利用
して一層計算の迅速化をはかる
場合を予想すると，その場合の
逐次計算のフローチヤ戸トの概
略は左図のようになるものと思
われる。
終りに本研究には先に文部省科学研究費(各個研究)の補助をうけた ζとを記して感謝す
逐次計算のフローチャート
ると共に，電子計算機の計算を受持っていただいた北大計算センターの内山美代子さんその他
と， Hardy Cross法との比較計算等に助力された下条章義君(本学土木工学科を卒業し大阪府
庁に勤務)および電子計算機のフローチヤ戸トに対し助言をいただいた本学電気工学科北村教
授に謝意を表す。
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